























































































図１　 平成 29 年医療事故想定訓練　場面１（事故現場の
ビデオ上映中）
図２　 平成 29 年医療事故想定訓練 場面２（事故判定委
員会）
表１　医療事故想定訓練のタイトルと概要，安全教育の要点






































































































































































































































































２）… ド ク タ ー 川 柳， 川 柳 の ３ 要 素，www.doctor-
senryu.com/senryu_toha.html［accessed…2018 年
１月 14 日］
３）… e-S…tat 政府統計の総合窓口，平成 29 年中の交通事
故死者数について，https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files/data?fileid=000008094316&rcount=1
… ［accessed…2018 年１月 14 日］
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